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Tungdeblang Pool & Le Resto adalah suatu perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang rumah Billiard
dan Restoran. Melihat  perkembangan  perekonomian  di wilayah  Semarang  yang cukup pesat, dengan
semakin bertambahnya kantor-kantor baru yang tentunya makin banyak jumlah eksekutif kelas menengah di
area tersebut, serta bertambah banyak perumahan-perumahan baru dan secara otomatis banyak kalangan
yang membutuhkan tempat rehat untuk melegakan suasana hati. Bagi anda semua yang berencana liburan
di Semarang ada tempat yang bisa menjadi rekomendasi jempolan bagi anda sekalian yang patut anda
kunjungi, "TungDeBlang Pool & Le Resto". Sebuah rumah billiard yang memadukan antara konsep tempat
hiburan dengan wisata kuliner. Menikmati hidangan istimewa aneka masakan chinese food yang disajikan
dengan perpaduan ala barat yang kami jamin menggugah selera, Bisa dibilang resto ini tidak hanya
diciptakan untuk memanjakan lidah dan perut tetapi juga memanjakan mata para tamu dengan desain
interior clasic tinggi ketika anda memasuki restoran ini.  Bagaimana merancang sistem informasi persediaan
barang pada Tung De Blang Pool & Le Resto yang akurat dengan mengunakan FIFO, Tujuan yang ingin
dicapai dalam membuat proyek akhir adalah terciptanya rancangan Sistem informasi persediaan barang 
menggunakan FIFO pada Tung De Blang Pool & Le Resto agar barang kadaluarsa bisa terdeteksi lebih awal.
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Tungdeblang Pool & Le Resto is a private company which is engaged in the Billiard and Restaurant. Looking
at economic development in the area of Semarang is quite rapid, with the increasing number of new offices
are certainly more and more number of middle-class executives in the area, as well as the increase in
number of new estates and automatically many people who need a break to relieve mood. For all of you who
are planning a holiday in Semarang there are places that can be topnotch recommendations for you all that
you should visit, "TungDeBlang Pool & Le Resto". A billiard house that combines the concept of
entertainment with culinary tourism. Enjoy the special dishes chinese food dishes are served with a blend of
western style we guarantee tempting, could say the restaurant is not only created to pamper the tongue and
stomach but also spoil the guests with high clasic interior design when you enter this restaurant.  How to
design system inventory information on Tung De Blang Pool & Le Resto accurate by using FIFO, objectives
in making the final project is the creation of a system design using the FIFO inventory information on Tung De
Blang Pool & Le Resto order expired goods can be detected earlier.
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